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     Es el inicio de un nuevo año y con éste, una cantidad de metas por cumplir y deseos porque se realicen 
dentro de la armonía y el bien para todos. 
 
     Este año un nuevo reto para el Boletín de Postgrado y de todas las personas que lo conforman. 
 
     Y se dice reto porque hay que ponerlo al día para que vuelva a ser el que promocione todos los estudios  
y trabajos realizados por los estudiantes de postgrado, investigadores de todas las áreas y doctorantes. 
 
     Es el propósito del Comité Editor, la Junta Directiva y todas las personas que laboran en este Boletín, 
trabajar con ahínco para cerrar el año con las ediciones que corresponden. 
 
     Este año podrán ustedes disfrutar de los 10 mejores trabajos de la Jornada de Ciencia y Tecnología; 
asimismo nos encontramos revisando todos los trabajos especiales de investigación de postgrado y en 
conversación con los autores para publicarlos y está en planes revisar los trabajos de ascenso de los 
docentes con la finalidad de publicarlos y hacerlos conocer a toda la universidad y darle no sólo esta 
publicación, sino utilizarlos para mejorar las debilidades que se puedan tener en las diferentes áreas de 
investigación. 
 
     Esperamos que sea de utilidad estas nuevas publicaciones y los invitemos a acudir al Boletín para 
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